












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Perfil de País: Nigeria y su entorno regional 
Mapa del país 
Estos anexos han sido realizados por Dauda Garuba, oficial senior de programas del Centre for Democracy and Development 
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Extensión: 923.768 km2 
Población: 140  millones de habitantes
Tasa de crecimiento demográfico: 2,8%
Población urbana: 50%
Capital: Abuja (452.000 hab.)
Sistema de Estado: República federal presidencialista
Organización  administrativa: 
36 estados y 1 territorio capital federal 
Presidente: Umaru Musa Yar’Adua (2007)
Independencia: 1960
PIB: 115.337 millones $
PIB per cápita ($PPA): 1.410 $
Tasa de crecimiento anual del PIB: 5,2%
Tasa de desempleo: 11,9% (2005)
Exportaciones: 52.771 millones $
Importaciones: 27.402 millones $ 
Recursos naturales: Petróleo, gas natural, estaño, carbón, 
plomo, hierro, zinc. 
Religiones: 50% musulmanes, 35% cristianos, 15% religiones 
africanas indígenas.
Idiomas: inglés, yoruba, hausa-fulani, igbo, ijaw (más de 300 
grupos lingüísticos).
Tasa de fecundidad: 5,8 nacimientos por mujer
Esperanza de vida al nacer: 46,5 años
Tasa de alfabetización: 69,1%
IDH 2007: 0,470 / IDH bajo / Posición mundial: 158
Fuentes: Nacional Bureau of Statistics-Nigeria, PNUD, UNCTAD 
y Banco Mundial.
Datos referidos a 2006 excepto cuando se indica otra fecha.
